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Part 2 Illustrations. 
Plat* 1. 	'Misery liII from north-west. 
Plate 2. Moine Sandstone — south of Duck Creek. 
MP 
Plate 3. Plunging Anticline in Oonah Quartzite and Slate — Dundas. 
Plates 4 & 5. 	Minor Plunging Folds in Florence Quartzite — Duck Creek. 
lanu — 	nO a3uaioLi panealp .L7 9 soold 
Plate 8. 	Pre-Permian Surface at 3000 ft. — Mt. Dundas. 
Plate 9. 	Glacial deposits near Henty Bridge. 
Plates 10 & 11. 	If entv Surface south-west of Professor Range. 
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